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ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL A L M A DEL SEÑOR 
DON MANUEL M O R A L E S B E R D O Y , 
Q U E F A L L E C I Ó E L DIA 2 3 D E A G O S T O D E 1925 
<£7 Consejo de jQdm in is tr a ció t] 
de la Caja de jRhorros y préstamos de jfinfequera, 
Ruega a todos los señores Socios e impositores de la 
misma, a sus amigos y al público en general, le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma, se ha de celebrar el lunes 31 del actual 
a las nueve de la mañana, en la iglesia Mayor parroquial de 
San Sebastián, por cuyo favor le quedarán siempre agradecidos. 
No se reparten invitaciones particulares. 
Se recibe y despide en la 
sacr i s t í a de dicha iglesia 
MANUEL NORAIES 
C u a n d o trazamos estas lineas, 
acabamos de dejar el c a d á v e r del 
amigo ino lv idab le , en d i r e c c i ó n al 
Camposan to . Hemos balbuceado una 
o r a c i ó n por su alma; pero, pensan-
do al hacerlo, que m á s que una ne-
cesidad lequer ida por los humanos 
anhelos de que goce de eterno des-
canso, l lenaban esas preces ot ro ob -
j e t i v o : el del ú l t i m o posible a d i ó s , 
la postreia despedida, al cuerpo ina-
n imado del hombre buehis imo. Si; 
p o i q u e a fuer de c i is t ianos y peca-
dores, l e ñ e m o s la c o n v i c c i ó n , ante 
sus v i r tudes , de que sin los votos 
roga t ivos terrenales, el O m n i p o t e n -
te a c o g i ó en su seno, el alma exce l -
sa del f inado. 
Si admis ib le es que el Creador 
permi ta que haya seres de perfec-
ciones espirituales tales, que s é a l e s 
dable llegar al Cielo sin o t ro Pur -
ga tor io que el de los sufr imientos 
morales y materiales que la v ida de-
para en la T ie r ra , convenc idos esta-
mos de que entre los escasos m o r -
tales favorecidos por esas d iv inas 
mercedes, e n c u é n t r a s e el l l o r a d o 
amigo . 
C o m o hi jo , nosotros que desde 
la n i ñ e z lo tratamos, pud imos c o n -
templar la i do l a t r í a que sintiere por 
su padie amant ibimo. 
C o m o hermano, con r a z ó n no de-
jan de verter l á g r i m a s , los ojos de los 
que poi aqni quedan. F u é para todos 
ellos, al par que hermano, padre. 
F u é paia sus sob i inos h u é r f a n o s , el 
abuelo paternal , c a r i ñ o s o y g e n e r o s í -
s imo. 
C o m o mar ido , pudo y supo, dejar 
en el c o r a z ó n de la dama vir tuosa 
que fuete su c o m p a ñ e r a , solo recuer-
dos de sent imientos de ternura fn-
tensisima. El , al exhalar su ú l t i m o 
suspiro, nada tuvo seguramente que 
peí donada . Ella, t ampoco t e n d r í a 
nada que perdonar a su esposo. 
C o m o padre, q u i é n sabe si los pa-
decimientos morales muy p ro longa-
dos que tuviera , ante la di latada en-
fermedad g r a v í s i m a de uno de sus 
hijos, iniciara el agotamiento de 
e n e r g í a s f í s icas , en o igan i smo tan 
du iamente comba t ido por el c u o t i -
d iano trabajo de muchas, muchas 
horas. Las escasas del descanso, de-
d i c á b a l a s exclus ivamente , alejado de 
c í r c u l o s , tertulias y ca fés , al desvelo 
amoroso por los suyos en el hogar 
feliz. 
C o m o amigo; ¡ah, como amigo! 
Q u é pocos son los que como él, sa-
ben serlo. C u á n contados, los que 
como él, t ienen idea exacta de lo que 
la amistad signif ica. Q u é escasos 
los que como él, l levan en el alma 
tan arraigados los sent imientos de 
leal tad, nobleza y generos idad, que 
pueden erigir en el c o r a z ó n , un san-
tuar io donde la amistad se venere!.... 
C o m o c iudadano, c o n o c í a y obser-
vaba de manera escrupulosa, sus de-
beres, con d e j a c i ó n las m á s de las 
veces, de sus derechos. S a b í a c u m -
plir generosamente sus obl igaciones . 
Lo que no h a b í a ap rend ido a ú n , era, 
a ex ig i r de los d e m á s , que con él 
las cumpl ie ran . El sacrificio de amor 
p r o p i o , de sus comodidades , t i empo, 
e intereses, estaba en él , p ron to . 
Practicaba la car idad, p ú b l i c a y 
pr ivadamente , a manos llenas. H a c í a 
todo el bien que p o d í a . Lo que no 
entraba en su pecho, era el acicate 
para el mal. Su labor bienhechora, 
al truista, g e n e r o s í s i m a , perseverante, 
en la Caja de A h o r r o s y P r é s t a m o s , 
en p r ó de Antequera , es rasgo de su 
personal idad de tal rel ieve, que des-
t a c á r a s e siempre br i l lan temente , en 
la actual etapa h i s t ó r i c a de la pob la -
c i ó n . 
U n hecho que p o d r í a m o s llamar, 
soc ia l -co lec t ivo , caracteriza por sí 
solo, la personal idad de ese anteque-
rano ino lv idab le : Si se repasara el 
p ro toco lo de las dos n o t a r í a s ex is -
tentes a q u í , ha de encontrarse su 
nombre como albacea testamentario, 
en la inmensa m a y o r í a de las d i s p o -
siciones de ú l t ima v o l u n t a d , aun de 
personas que no tuv ie ron con el de-
s ignado, trato i n t i m o . Esto, demues-
tra, la gran confianza que en general 
inspiraba, su rect i tud de j u i c i o , h o . i -
radez e in te l igencia . 
Cuando hemos vis to sobre el 
a t a ú d que c o n d u c í a su cuerpo inerte 
una corona, p e n s á b a m o s , en que so-
bre ella, y cien m á s que hubiera l l e -
vado , a p a r e c í a otra inmensa de s iem-
previvas, tejida al impu l so de efusi-
vo c a r i ñ o de la c iudad , y destinada 
a v i v i r siempre sobre la tumba de ese 
antequera no incomparable . 
Y sin pensarlo, pero sin querer lo 
impedi r , en esa corona caen unas l á -
grimas de a l g ú n hombre que entre 
sus errores, no se cuenta, ni se c o n -
ta rá nunca, el de no sentir venera-
c ión por la amistad. 
Los Regulares de Alhucemas 
En el campamento de Tafersit se ha 
celebrado una s impát ica fiesta, con mo-
tivo de la entrega de una paga extraordi-
naria con que el Gobierno ha premiado 
a los askaris del Grupo de Regulares 
de Alhucemas por su lealtad, h e r o í s m o 
y espíritu de sacrificio demostrado en 
cuantas operaciones tomaron parte en 
la zona occidental durante la c a m p a ñ a 
del pasado a ñ o . 
A dicho acto asistieron todas las 
fuerzas que guarnecen el referido cam-
pamento. 
Formadas las fuerzas, en grupo, el 
teniente coronel, primer jefe de las mis-
mas, señor Serrador, les dirigió elo-
cuente arenga, d ic iéndoles , entre otras 
cosas: 
«España ha sido grande, perdonan-
do; E s p a ñ a es grande premiando, y Es-
p a ñ a será grande castigando. Si hasta 
ahora no cas t igó con el rigor que las 
traiciones de que ha sido objeto mere-
cían, no es por falta de poder; no es 
por falta de fuerza; es porque os mira-
mos a los ind ígenas como a nuestros 
hermanos menores, y no queremos su-
jetaros por el terror, ni por el miedo; 
queremos sujetaros con los brazos del 
car iño y del afecto, pero si los desgra-
ciados rebeldes siguen sembrando la 
muerte y la deso lac ión , dejando las cá-
bilas, pobladas solamente de viudas y 
de huérfanos , veréis como E s p a ñ a es 
también grande cas t igando» . 
T e r m i n ó con entusiastas vivas a Es-
paña , al Rey y al Grupo de Regulares. 
Seguidamente se p roced ió a la distr i-
bución de la paga extraordinaria, que 
fué recibida por los askaris con la na-
tural alegría. 
Las clases y soldados europeos que 
prestan servicio en el Grupo de Regu-
lares de Alhucemas, fueron obsequia-
dos con una comida extraordinaria. 
Durante la fiesta, la nuba del Grupo, 
in terpre tó alegres composiciones. 
UR V E R D A D 
DON QUIJOTE Y SANCHO 
Trazó Cervantes con su diestra mano 
El ideal supremo de la vida 
Y también lo vulgar, «la olla podrida» 
Que se disputa, mísero , el humano. 
En don Quijote, el tipo soberano 
Que va tras el honor y el medro, olvida; 
En Sancho Panza, la codicia unida 
Al cálculo mezquino del vi l lano. 
¿Qué es lo mejor? En t é rminos rotundos 
Los españo les contestar podemos 
Tomando como norma los profundos 
Ejemplos de la Historia que tenemos: 
Siendo Quijotes, conquistamos mundos; 
Ahora, que somos Sanchos, los perdemos... 
CARLOS VALVERDE 
5e Impone la energía 
Con este epígrafe, el diario «Informa-
ciones» hace el siguiente comentario 
refiriéndose a la agres ión de ia isla de 
Alhucemas: 
«La brutal respuesta que el ensober-
becido cabecilla rifeño da a la serena 
actitud con que las naciones protecto-
ras miran en estos momentos el proble-
ma de Marruecos, dispuestas a resol-
verlo de una manera definitiva, pero 
absolutamente desinteresada y sin el 
menor asomo de deseo de conquista, 
indica claramente que ha llegado el tér-
mino a todo generoso intento de paz. 
Abd-EI-Kiim, d e s p u é s de tantear inú-
tilmente la línea francesa, se arroja de-
sesperadamente a un golpe de efecto 
que aliente a sus desmayados partida-
rios y ataca a Alhucemas. 
Tal audacia no puede quedar sin cas-
tigo, y es preciso que sea ráp ido y de-
finitivo. 
Los dos Gobiernos lo saben y sere-
namente lo preparan de modo tal que 
se llegue a un eficaz escarmiento. Es 
menester que la opin ión se convenza de 
la necesidad de una acc ión militar rápi-
da, serena y decisiva, y que asista a su 
desarrollo prestando el concurso de su 
asentimiento y de su confianza, conven-
cida de que no es posible que perturbe 
la vida de dos naciones fuertes la tena-
cidad de un ambicioso vulgar. 
Francia y España llegaron a las máxi-
mas concesiones para lograr la paz. 
Fracasados estos p r o p ó s i t o s , v s a b r á n 
mantener con las armas su prestigio an-
te Europa. Otra conducta seria una 
mancha en la historia gloriosa de dos 
naciones potentes y un grave quebranto 
para el prestigio europeo en Africa.» 
L A V E R B E N A D E L G A S I N O 
Luz, mucha luz; mult ipl icidad de co-
lores en pantallitas y d e m á s detalles de 
ornamen tac ión ; orlas, trenzas y gallítr-
detes decorativos; variedad de alego-
rías del c lás ico man tón de Manila, tapi-
zando frontispicios y antepechos de 
galer ías altas; y en el centro del lindo 
sa lón-pa t io , d o m i n á n d o l o , bel l ís imo fa-
rol formado por cuatro preciosos man-
tones de papel, que Recataban potente 
foco, del que i r rad iá ranse , a t ravés de 
las pinturas, destellos de delicados ma-
tices; pendiendo del original farol, guir-
naldas que buscaban los ángu los de la 
escena central y sos ten ían en su pro-
medio, cuatro faroles m á s p e q u e ñ o s , 
del mismo estilo. Todo ello con gusto 
art ís t ico ofrecido. Dos orquestas, una 
antequerana y otra ma lagueña ; guita-
rras; cantantes flamencos; perfumes ex-
quisitos que saturaban el ambiente; y 
dando vida, aliento, calor y alegr ía a 
todo ese cuadro e sp l énd ido , n u m e r o s í -
simas mujeres elegantes bel l ís imas, las 
más luciendo el rico man tón matizado 
de'colores, en bordados admirables y 
derrochando gracia y gentileza, para 
que la s a b o r e a r á n los caballeros jóve-
nes que bullían tras tanta mujer bonita, 
y los viejos evocaren gratos recuerdos 
de an t año , de días venturosos que se 
fueron para no volver 
Se bai ló mucho; se can tó bien, co-
plas de la tierra; se b e b i ó nó poco; hu-
bo expans ión y alegría en todos los 
concurrentes, sin que la más leve inci-
dencia interrumpiera la graciosa fiesta, 
que se p r o l o n g ó hasta el amanecer. 
De Archidona, Loja, Campillos, Osu-
na, Puente Genil y otras ciudades, acu-
dieron familias distinguidas, y entre 
ellas venían algunas chicas de belleza 
tal, que no debieron dejarse ir sin dejar 
firmados los esponsales en Antequera. 
Esa verbena nos recordaba en mu-
chos detalles, aquella otra famosa pri-
mera de las celebradas en el Casino, 
que organizase el coronel H a z a ñ a s , de 
tan grata memoria, por todos concep-
tos, incluso como presidente del Círculo 
Recreativo. 
La nueva directiva, merece p l ácemes 
por la o igan ízac ión de ese festival. 
Se habla yá. de resoluciones que es-
tán para adoptarse enseguida por los 
seño re s directivos, en orden a régimen 
interior, etc. etc. Si se confirman-los co-
mentarios favorables que se hacen en 
general, en relación con esas proyecta-
das determinaciones, la directiva habrá 
dado el primer paso en la senda de las 
realidades dentro de la casa social. 
No debemos decir más en estos mo-
mentos. 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas 
Dos gazapilios. 
En un per iód ico de la capital, lie leí-
do lo siguiente: 
«El gobernador, general Cano, reci-
bió ayer un telegrama de Antequera 
c o m u n i c á n d o l e el fallecimiento del re-
presentante de la Tabacalera en aquella 
villa señor Moreno .» 
Dos errores he notado 
en la anterior gacetilla: 
un apellido cambiado, 
y trocar ciudad por villa. 
Hidroplano monstruo. 
En París acaban de verificarse con 
éxito completo las pruebas de un nue-
vo hidroplano de cuatro hél ices y de 
dimensiones gigantescas, pues mide 
más de cuarenta metros de enverga-
dura. 
Este aparato pesa once mil kilos en 
orden de marcha y lleva a bordo un pi-
loto y dos mecán icos , h a b i é n d o s e ele-
vado con una carga de tres mil ciento 
cincuenta kilogramos. 
Lleva cuatro motores de 400 caballos 
de fuerza y desarrolla una velocidad 
de 160 k i lómet ros por hora. 
T r á t a s e del mayor hidroplano cons-
.truído hasta ahora en el inundo. 
¿ Q u é , pues, de ex t r año tendr ía , 
según vamos progresando, 
que v iésemos cualquier día 
alguna ciudad volando? 
Victima de la avaricia. 
En Teruel ha sido encontrada muerta 
sobre su lecho una viuda, que no obs-
tante poseer buenas riquezas, vivía por 
su gusto en la mayor miseria. 
A los cuatro días de estar cerrada la 
habi tac ión que ocupaba en una casa de 
vecinos, é s tos e x t r a ñ á n d o s e del caso, 
avisaron al juez. 
El Juzgado se p e r s o n ó en la casa, 
o r d e n ó fuese descerrajada la puerta del 
cuarto de la viuda, y abierta, se halló el 
cadáver . 
Se infiere que enfe rmó y prefirió mo-
rir a llamar a un méd ico . 
Cuando de esta vida ausente 
se entere que su dinero 
lo tiene Pedro Botero, 
es capaz de darle muerte. 
Veinticuatro horas bailando. 
En el teatro Apolo de Valencia, se ha 
celebrado un concurso de resistencia 
entre bai lar ínes , en el que se ofrecía a 
G A R A G E | p | ; „ U N I O N " 
flutomóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE: 
C a p i í a n Moreno , 6 ( a n t e s Nueva ^ T e l é f o n o 223. 
• i : . . i : i los la pareja vencedora un premio de mil 
pesetas. 
Para aspirar al mismo había necesi-
dad de estar bailando como mínimum 
veinticuatro horas. 
Se inscribieron nueve parejas, reti-
r á n d o s e cinco de ellas a las var ías ho-
ras de comenzado el concurso. 
El premio de mil pesetas se distribu-
yó entre las cuatro parejas triunfantes, 
las cuales persistieron en el baile a pe-
sar de que las veinticuatro horas habían 
transcurrido. 
De fijo que cada concursante diría 
para sus adentros al percibir la parte 
que le c o r r e s p o n d i ó : 
Bailé sin miedo al mareo 
buscando salir de apuros, 
pero veinticinco duros 
no pagan tanto meneo. 
¡Diez mil testigos! 
En la p e q u e ñ a ciudad búlgara de 
Ti rnovo ha comenzado la vista de un 
proceso contra 500 comunistas. 
Están citados para declarar 10.000 
testigos. 
T r á t e s e o nó de un «camelo», 
lo más probable será 
que el proceso a c a b a r á 
cuando las ranas crien pelo. 
Un „match" original. 
Los estudiantes de la Universidad de 
Washington han organizado un concur-
so de resistencia al s u e ñ o . 
Dos de ellos han pasado ya ochenta 
y cinco horas sin dormir y esperan lle-
gar a ciento. 
¡Pero qué cosas tan originales se les 
ocurre a los americanos! 
Estos chicos estudiantes-
deben d e s p u é s apostar 
a ver cuál despierta.antes 
cuando empiecen a roncar! 
Salto mortal en automóvil. 
Para ayer viernes estaba -anunciada 
en Madrid la inaugurac ión de la segun-
da temporada en el circo Price, bajo la 
dirección de los s e ñ o r e s Rexals y Pere-
zofl. 
Entre los n ú m e r o s sensacionales figu-
ra el ejercicio nunca visto en Madr id 
de un salto mortal en au tomóvi l en el 
vacío. 
Todo el que quiera probar 
a salpicarse los sesos, 
en un ejercicio de esos 
ahora lo puede lograr. 
Z. 
SE ALQUILA 
la casa n ú m . 2 de calle Maderue los . 
D a r á n r a z ó n en el a l m a c é n de v i -
nos de calle Diego Ronce. 
d e : t o d o 
Paisano fallecido en América 
Ha fallecido en Buenos Aires, don 
José Herrera Galludo, persona muy co-
nocida y estimada en nuestra pobla-
ción. 
Era aún joven, y su laboriosidad, 
augu rába l e brillante porvenir en Amé-
rica. . 
A su anciana madre, y d e m á s fami-
lia, testimoniamos sentido p é s a m e . 
Otro incendio 
En la case i ía llamada de La Camorra, 
próxima a Mol l ina , propiedad de nues-
tro muy querido amigo don Juan M u -
ñoz Gozá lvez , se dec l a ró incendio en 
la mañana del s á b a d o úl t imo, destru-
yendo gran parte del edificio, uno de 
lo  mejores, por cierto, de los rústicos-
de esta comarca. Fué dominado a las 
pocas horas, gracias a los auxilios de 
más de doscientos hombres que acu-
dieran de aquellos contornos, especial-
mente de Alameda. 
Se calculan los d a ñ o s , en más de 
quince mil pesetas. 
Estaba asegurado a la Unión y El 
Fénix Españo l . 
Ignórase la causa del siniestro. 
Un oficio 
Hemos recibido el que insertamos: 
«La Comis ión Provincial en sesión 
de 13 del corriente, a propuesta, del se-
ñor Diputado Visitador de la Casa de 
Misericordia, a c o r d ó significar a usted 
la gratitud de este Organismo por su 
eficaz c o o p e r a c i ó n para el mayor éxito 
de la corrida celebrada el 19 de- Julio 
últ imo a beneficio del citado Estableci-
miento. 
»Lo que tengo el gusto de comuni-
car a usted para su conocimiento y sa-
tisfacción.---Dios guarde a usted mu-
chos a ñ o s , —Málaga 19 de Agosto 1925. 
— El Presidente, JUAN L. PERALTA.— 
P. A. de ia C. P., El Secretario, R. DU-
RAN PULÍ.—Señor Director de LA VER-
DAD, Antequera .» 
Ascensos a capitanes 
Con arreglo a la real orden de 6 del 
mes actual (D. O. n.0 173), se ha con-
cedido el empleo de capi tán en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, a 
los tenientes de Infantería (E. R.), per-
tenecientes a este Regimiento, don 
Francisco Pérez Muñoz , don Félix Ba-
randica Cascarrotza, D. Leopoldo Ruiz 
Barrera y don Isidro Sierra Junio. 
Reciban todos esos s e ñ o r e s oficiales, 
amigos nuestros, cordial felicitación. 
Adhesión a un homenaje 
Nuestro querido amigo y colaborador 
don Narciso Díaz de Escovar ha recibi-
do una fotografía avalorada con estima-
ble dedicatoria, que S. M . el Rey don 
Alfonso XI I I le remite por conducto de 
su secretario particular, como adhes ión 
al homenaje que Málaga le ha tributado 
recientemente. 
S. M . ha tenido sin duda en cuenta, 
no sólo los trabajos que en p ró de la 
historia de nuestra provincia viene ha 
ciendo el s e ñ o r Díaz de Escovar, sino 
los incansables servicios que pres tó , 
como Delegado Regio de primera ense-
ñanza , cuando durante varios meses, 
a c u d i ó diariamente con los niños de las 
escuelas a recibir, visitar, socorrer y 
consolar a los heridos de Africa, enca-
mados en los hospitales. 
Reciba nuestra enhorabuena el Poeta 
de los Cantares. 
Una desgracia por imprudencia 
El viernes ocur r ió un desagradable 
suceso en el cortijo llamado de los Ye-
dros, de este partido judicial , y enclava-
do entre Mol l ina y Alameda. 
Como a las ocho de la m a ñ a n a , in-
tentó el joven de 13 a ñ o s Antonio Del-
gado Alarcón, porquero en dicha finca, 
subirse a un carro en marcha, lleno de 
paja, a g a r r á n d o s e a las redes que suje-
taban esta; pero, con tan mala fortuna, 
que se resba ló , cayendo junto a la rue-
da derecha, que le p a s ó por encima del 
cuerpo, c a u s á n d o l e tan graves heridas 
que falleció al poco rato. 
El carrero, que iba conduciendo a la 
izquierda del carro y junto al varal que 
co r r e spond ía , no se ape rc ib ió del hecho 
hasta d e s p u é s de ocurrir la desgracia. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, 
p e r s o n ó s e inmediatamente en el lugar 
de esta, el Sr. Juez don Mariano Lacam-
bra, a c o m p a ñ a d o del Sr. Secretario jn -
Ü R V E R D A D 
JABON «•mosaico" 
E L MEJOR DE T O D O S 
Pastilla 0.45 # Docena 5 pesetas 
CASA BERDUN 
dicial don José Rodríguez, forense se-
ñor Aguila, y subalternos, levantando el 
cadáver , e instruyendo las diligencias 
sumariales del caso. 
El pobre niño, p a g ó , con la vida su 
impi udencia. 
De viaje 
Desde hace unos dias se encuentra en 
esta ciudad, el notable periodista mala-
g u e ñ o don Rafael de Mesa. 
- M a r c h ó a los b a ñ o s de Cestona, 
a c o m p a ñ a d o de su bell ísima hija, el no-
tario don Antonio Arenas S á n c h e z del 
Rio. 
- - T a m b i é n marchó de temporada de-
ba ños , con su distinguida esposa, el 
concejal de este Ayuntamiento, D. Ma-
nuel Ramírez J iménez. 
Con motivo del fallecimiento de don 
Manuel Morales, vinieron en esta sema-
na, entre otras personas, nuestros que-
ridos amigos don José de Luna Pérez; 
don Manuel Iglesias; don José Carlos 
Luna; don Enrique Calafat; don Manuel 
Garc ía Ceballos y don Daniel Iglesias. 
Fallcciinicnto 
En la m a ñ a n a de ayer, falleció d o ñ a 
Socorro Gálvez Guíllén, esposa del 
acreditado industrial de calle de S. Pe-
dro, s eño r García , estimado amigo nues-
tro, al cual enviamos, como a sus hijos, 
testimonio de p é s a m e . 
Hoy se ha verificado el sepelio, acu-
diendo muchos amigos a tan triste acto. 
Un aguafiestas 
Todos los a ñ o s , c e l e b r á b a s e la deno-
minada becerrada ar is tocrát ica , que or-
ganizara el elemento joven del Cí rcu lo 
Recreativo, el mismo día de la verbena. 
Este año , premuras del tiempo impi -
dieron se efectuara tan s impát ica fiesta; 
pero unos distinguidos jóvenes , que no 
se resignaban a perder tan ameno es-
pec tácu lo , y afanosos de que la fiesta 
andaluza anunciada pasa el jueves no 
careciese de tan importante aliciente, 
con gran actividad realizaron trabajos 
para organizar una encerrona, ya que la i 
becerrada era de todo punto imposible; 
y t irando todo teníanlo preparado, al-
guien, que pertenece al Consejo de Ad-
minis t ración de la Plaza de Toros , se 
creyó en el caso de estropear el plan de 
la juventud animosa, y se negó a darles 
las facilidades que el e spec t ácu lo re-
quería , para poderse celebrar.,.. 
Así nos lo refieren varios estimados 
muchachos, condolidos del caso. 
Hay que ser transigente y ecuán ime , 
sobre todo, cuando se ostentan cargos 
representativos. 
Plaza de Toros 
A instancia de numerosos aficiona-
dos entusiastas del cine, la empresa ha 
solicitado de la casa alquiladora, que le 
enviara nuevamente la cé lebre obra del 
inmortal Echegaray, «Mancha que l im-
pia*, pero como quiera que actualmente 
tiene comprometidas las fechas en que 
(ludiera ser proyectada nuevamente tan 
grandiosa joya c inematográf ica , contes-
ta que siente no poder complacerla de 
momento, sin perjuicio de que hará lo 
posible por atender los justos deseos 
de quienes no pudieron admirarla en la 
noche de su estreno. 
En la pasada semana, y en la función 
correspondiente al martes, se p r o y e c t ó 
una grandiosa exclusiva italiana, deno-
minada «El secreto, del pol ichinela», cu-
yo argumento, basado en escenas lie la 
vida, in te resó grandemente, a d m i r á n d o -
se la labor insuperable del precoz actor 
de cinco años , Sigifiift. 
En cambio «Hamlet», la cé lebre obra 
de Shakespeare, no fué muy del agrado 
del públ ico por lo lúgubre del argumen-
to, no muy bien adaptado a la cinema-
tografía y las transiciones tan exagera-
das del intérprete de la obra. 
Paia mañana domingo, a n ú n c i a s e el 
estreno 'de la gran exclusiva italiana 
«Las pupilas en la s o m b r a » a la que 
precede gran fama, que suponemos sea 
justa dadn el prestigio del protagonista, 
que es el notable «as» de la «Eieclía» 
Mario Bonnard. 
C o m p l e t a r á n el piogialna los capí tu-
los 13 y 14de «El capi tán Kidd», cuya 
serie leí minará el maites, dando co-
mienzo a la no menos éx t i ao rd ina r i a 
«El poder de las tinieblas • por el gran 
Puña les . 
Riña entre muchachos 
Antonio Romero Fe rnández , de quin-
ce a ñ o s de edad, hijo de Juan Romero, 
guarda jurado, habitante en calle Píza-
iro número 16, hirió ayer tarde, en la 
fundición de don Manuel de Luna, al 
joven de catorce años , Antonio G o n z á -
lez Ardila, d á n d o l e varios golpes con 
un hierro, y p r o d u c i é n d o l e lesiones en 
la región frontal, y otra en el p ó m u l o 
derecho, de las que fué curado en el 
Hospital y calificadas de leves por el 
facultativo de dicho centro. 
Fué detenido el agresor. 
Telegramas y telefónenlos detenidos 
En esta Central de Te l ég ra fo s se hallan j 
detenidos por no hallar el domici l io ] 
de los interesados, los siguientes des- I 
pachos: 
Don Antonio Bueno, cortijo de la | 
Noria. 
Don Antonio, el amo del cortijo de la ; 
Victoria. 
Don Juan Mangilar, guardia, Lista de ] 
Te lég ra fos . 
D. | b s é López Lara; sin s e ñ a s . 
En la de Te lé fonos es tán detenidos por ¡, 
igual causa, los siguientes telefone-
mas: 
De Alcázar : Manuel Blanca; Cruz 
Blanca. 
De Valencia: Ramón Saltos; sin se 
ñas. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Blázquez y 
asisten don José Rojas Arreses, don Jo-
sé Rojas Pé rez , don Manuel Alcaide 
Duplas, don Vicente Bores Romero y 
don José Moreno Ramírez de Arellano. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y se a c o r d ó se inserten en la de es-
ta ses ión varias cuentas de gastos. 
Se a c o r d ó pase a la Comis ión espe-
cial de aguas una solicitud de don Fran-
cisco Rojas Pareja, en la que solicita 
do tac ión de agua para una finca urba-
na de MI propiedad. 
Se a c o r d ó el pago de los gastos oca-
sionados en el ingreso y matricula de 
la alimina becaria del Colegio de San 
Luis, Consuelo Campos. 
Se a c o r d ó , a virtud de solicitud que 
presenta don Enrique Mappel l i Ragio 
interesando autor ización para instalar 
un depós i to de gasolina en la Plaza de 
San Sebas t i án , que el señor Arquitecto 
informe sobre los sitios de m á s conve-
niencia para dichas instalaciones, te-
niendo en cuenta las carreteras que 
atraviesan la pob lac ión y las entradas 
de la misma. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de ofi-
cio de la Comis ión Provincial dando 
las gracias por la c o o p e r a c i ó n presta-
da por este Municipio a la corrida de 
toros celebrada ú l t imamente a benefi-
cio de la Diputac ión . 
Se a c o r d ó informar favorablemente 
el expediente de excepc ión sobreveni-
da al mozo Enrique Luqne C a r r é g a l o . 
:: A c a d e m i a P a r t i c u l a r 
ALAMEDA, 28 
Preparación para Bachillerato y Carreras Especiales 
Estudios para señoritas 
bajo la dirección del Doctor D. Antonio Hidalgo, Presbítero, 
y cooperación de D. Federico Villanova, Abogado, 
y D . Gregorio Maestre, Capitán de Infantería. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L C U R S O 1925-26 E L 1 .° D E O C T U B R E 
Queda abierta la matricula, ínterin se terminan las obras en el local de la 
Academia, en el domicil io del Director Dr. D. Antonio Hidalgo, calle de Lucena 
número 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. 
P ídanse reglamentos y consú l t e se cualquier extremo relacionado 
con los fines de esta Academia. 
C e s ó el auxiliar de la r e c a u d a c i ó n de 
arbitrios Juan Reguero Sánchez . 
Se a c o r d ó abonar los gastos que 
ocasione la traída de la menor Angeles 
Camacho. 
Se a c o r d ó el traslado a Granada del 
presunto leproso José María Carrasqui-
lla, en vista de las facilidades que para 
ello ha encontrado en dicha capital por 
parte de ios facultativos, el s e ñ o r Te-
niente Alcalde don José Rojas Arreses. 
Se a c o r d ó a propuesta del señor Bo-
res Romero, se reúna en la p róx ima se-
mana la comis ión designada para el es-
tudio del sistema de cobranza de arb i -
trios municipales, que p r ó x i m a m e n t e ha 
de implantarse.. 
Se c o n c e d i ó un mes de licencia al se-
ñor Teniente de Alcalde don j u á n Cua-
dra. 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 30. — S e ñ o r e s hijos de D. Daniel 
Cuadra, por sus padres. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Día 31.—Don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 1 de Septiembre. —Don J e r ó n i m o 
Moreno, por sus tíos. 
Día 2. —Doña Dolores Aloreno de 
Ramírez, por sus tíos. 
Día 3. —Don José León Motta y seño-
ra, por su hijo. 
Día 4. —Sufragio por don Antonio 
Lora Bahamonde. 
Día 5. —Doña Remedios Lora, viuda 
de Avilés Casco, por su esposo. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Antonio Ramos Otero, por tener para 
su venta treinta cerdos en la Plaza de 
Abastos, siendo los sitios designados 
para ello Puerta de Granada y Mercado 
de ganados. 
— Juan Olivares Garc ía , por haber 
causado una herida en la cara con un 
cuchillo, al niño Francisco Castro Bení-
tez de 13 años , al acercarse éste al pues-
to de chumbos que aquél tiene instalado 
en la Alameda. 
— Andrés Manzano López , porque en 
la calle Alameda, yendo montado en un 
mulo de su propiedad, dió éste una coz, 
causando la rotura de un farol y desper-
fectos en el guardabarros del au tomóvi l 
de don Miguel Nieto Garc ía . 
—Josefa Calvo, habitante en calle Va-
dil lo, por insultos a Dolores Rodr íguez 
Casasola. 
— Dando conocimiento de denuncia 
foimulada por Antonio Ramos Otero, 
habitante en el cortijo Armero, manifes-
tando que en la madrugada del 24, en 
ocas ión de hallarse dormido en el Mer-
cado de ganados le sustrajeron de un 
bolsillo del chaleco dos d é c i m o s de a 
tres pesetas, número 2685, para la juga-
da del 1.° de Septiembre p róx imo . 
— En el Hospital fué curado el dia 24 
Francisco Gonzá lez Godov, habitante 
San Miguel 43, de heridas" leves en la 
cara y antebrazo izquierdo, producidas 
por mordiscos de un burro al entrarlo 
a la cuadra de su casa. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Antonio Ramos 
Suárez , Teresa Pozo Machuca, Juan 
Rincón Lara, Pedro Lozano Gonzá l ez , 
Pilar Robledo J iménez, Angeles Pérez 
i López, Isabel Rubio Fe rnández , Fran-
j cisco Romero Molina, María del Soco-
1 ero M u ñ o z Reyes, María Marín Varo, 
i Francisco Chicón Luque, Ana Ramos 
Fernández , Josefa Santos G ó m e z , Ana 
Joaquina Pacheco Miranda, Juan Mar-
¡ tín Martín, José Pozo Frías, Elias J imé-
i nez Pacheco, Carmen Cabrera Soto, 
Antonia Torres F e r n á n d e z . — T o t a l , 19. 
DEFUNCIONES. -- José Palomino 
Oleas, 9 meses; José Palomo Hoyos, 
74 a ñ o s ; Francisco Gaspar Ríos 60 a ñ o s ; 
Diego Molina Ucera, 2 a ñ o s ; Jo sé A v i -
la Muñoz , 23 años ; don Manuel Mora-
i les Berdoy, 53 años ; Juan Ruíz Corba-
cho, 50 años ; Micaela Sánchez Man i l -
va, 16 meses; Agueda Pinto F e r n á n -
dez, 3 a ñ o s ; Rosario Cor tés Manza-
no, 38 años ; Manuel Lara Vegas, 17 me-
ses; Pedro Muñoz Ruíz, 3 a ñ o s . 
Total , 12. 
M A T R I M O N I O S . - J o s é Moreno León, 
con María Osuna Ramos. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á m a -
ñ a n a , l a de D . J o s é F r a n q u e l o , 
c a l l e de E s t e p a . 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kilo 5.80 
Idem con hueso » 3.80 
Ríñones » 3.80 
Carne de borrego . . . . => 3. — 
Chuletas de ídem . . . . » 3.20 
Carne de oveja » 2.80 
De cabra » 2.60 
De cerdo . » 6.— 
De ave » 6.— 
Patatas » 0.30 
Criadillas » 5.— 
Huevos Dna, 3.— 
Leche Li t ro 0.60 
Aceite . . . >" 2.15 
Sesadas Una 0.75 
Librería Moderna 
Estepa, 110. 
La vuelta al mundo 
de un novelista 
En este tercer tomo que se acaba de 
poner a la venta, es donde el eximio es-
critor valenciano hace descripciones 
poderosas de las costumbres de la In-
dia, el Sudán y Egipto, con sus paisajes 
portentosos, sus costumbres y creen-
cias. 
Creciente interés de e n s e ñ a n z a s hls-
•tóricas. 
P r e c i o : 5 p e s e t a s . 
A d e m á s encon t ra rá el públ ico en este 
i Establecimiento cuantos libros se de-
\ seen, ya sean de autor e spaño l o extran-
Libros de texto, cuadernos para dibu-
j jo, revistas de modas, plumas, estuches 
| de papel, plumas est i lográficas, tintas 
! de varias marcas, y lodo lo concernien-
| te al ramo de pape le r ía . 
Teléfono núm. 212 
Correspondencia 
Han abonado su suscr ipc ión hasta 
fin de Septiembre: 
Campillos: Sres. D. G. P.; 1. G C • 
E. M . J.; C. U . P.; A. P. C. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e un k i l o 
De venta, en la imprenta de este pe-
r iódico. 
ü ñ V E R D A D 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cristal 
E N O R M E S U R T I D O EN A R T Í C U L O S PARA LABORES 
C A L L 4 8 
L A C A S T E L L A N A 
Ultramarmos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso sur t ido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cia l idad en el « R O Y A L B I S C U 1 T - de Ol ibe t , a 75 c é n t i m o s cajita.— 
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, f intas y hortalizas.— Garban -
zos de cochura garantizada, A r r o z B O M B A , Lentejas de Casti l la , Alub ias 
del Barco. — P u i é s , Tapiocas , Harina de avena. Crema de A n o z . F é c u l a de 
patatas, Sopa J U L I A N A . — G L A X O . — M A 1 Z E N A . - P o s t r e y flan I D E A L . — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y almendra. Man tequ i l l a s del reino 
y extranjeras. —Frutas secas.— ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2.25 ptas. l i t ro 
F r a n c i s c o fiómez Sauz , mr Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
La Union y El snafío n u 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
I N U N D A D A ExNT J U i M I O D E 1 8 6 4 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
El balance presentado a la junta general de accionistas en Mayo úl t imo, ofre-
ce entre otros datos curiosisiinos que acusan la gran potencialidad e c o n ó m i c a de 
esta gran C o m p a ñ í a aseguradora y la solidez de su prestigio y repu tac ión ; los ele-
mentos de juicio que constituyen las siguientes partidas: 
Reserva estatutaria ' Ptas 
Idem de Previs ión 
i Accidentes . . 1.000.000 \ 
Idem para eventualidades . . ) Incendios . . 7.850.000 I . 
| Transportes . 3.000.000 | 
( R o b o . . . . 250.000 J 
Idem inmobiliaria » 
Idem reserva para cambio » 
Idem para riesgos de «Incendios» neta de reaseguros . . . 
Idem suplementaria id. id . de Francia . . . . . . . . . » 
Idem matemát ica de «Vida» neta de reaseguros . . . . . » 
Idem para riesgos de «Accidentes» id. id » 
Idem suplementaria para inspecc ión de «Accidentes» de 
, Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Idem para riesgos de «Marí t imos» neta de reaseguros . . . 
Idem id. «Robo-Fianzas» » 
Idem para primas en suspenso «Robo-Fianzas» . . . . . . 















TOTAL DE RESERVAS 
Fianza del «Ramo de Aciden tes» . . . . 




Se enumeran con todo detalle en el documento publicado, los capitales que 
tiene la gran C o m p a ñ í a invertidos en valores públ icos del Estado e spaño l ; los que 
posee en Estados extranjeros; en valores e s p a ñ o l e s y extranjeros, comerciales e 
industnales, y las sumas parciales ofrecen como total, la de, VALOR EN EL A C T I -
VO DEL B A L A N C E , I \ setas 67 .344.778,13. 
El activo, formado por efectivo en caja y cuentas corrientes; fincas; valores 
mobiliarios; p r é s t amos ; deudores; y en general, los diversos capí tu los del Ramo de 
Incendios, de Vida, de Accidentes, de Transportes, etc.; por primas anuales a co-
brar, otras de reaseguros, saldos en otras C o m p a ñ í a s , etc., etc., alcanza la fabulosa 
suma de pesetas cuatrocientos noventa millones, quinientas setenta y 
tres mil, setecientas noventa y tres pesetas, 58 cén t imos . 
Importan los siniestros pagados por incendios desde el a ñ o 1.865 al 1.924, 
pesetas 4 2 5 . 7 5 2 . 9 5 9 , 2 8 c én t imos . 
En el año de 1.924, ha pagado pesetas 5 . 1 9 2 . 3 6 9 , 5 8 cén t imos . 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - Q. tnrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
Toda persona que desee que este periódico se le sirva a 











I A B 0 N E S B L A Z f l D E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del p ú -
blico en general por sn excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes e c o n ó m i c o s precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 











Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
"Pr^T* C O Q í ? t1e' lieS()C'() Mercantil que existiere con el nombre de LA 
^ A C C O l C M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se anienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. T a m b i é n se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle-Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego .» 
Taller de Mármoles de tocias clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñ iguez - Medidores, 8. 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y venti ladas habi taciones. 
d i a d o de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se s i rven raciones de este plato 
a d o m i c i l i o . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca regis trada L A 
U N I V E R S A L . 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer*, a pedal, en precio 
arreglado. —Pueden verla, Camberos, 7. 
El Cremómetro 
L A C A S A 
M Á S S U R T I D A 
E N R E L O J E S . 
Especialidad en LONGINES 
SE H A C E N C O M P O S T U R A S 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
C E R E R Í A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por inayor y menor de 
C I R I O S y V E L A S de cuantos tama-
nos deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E A B E J A como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas. Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
RUIZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
